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ている。1980年に締結されたモンテビデオ条約（Tratado de Montevideo 1980,
TM80）に基づき，域内特恵関税の設定（Preferencia aranceraria regional），全域
協定（Acuerdos de alcance regional），域内部分協定（Acuerdos de alcance parcial）
の3つの枠組みで自由化を進めることを目的としている。このうち，域内部分
協定の枠組みにおける通商面の自由化は，TM80の第8条において「経済補完

































域内部分協定（el Acuerdo de Alcance Parcial No.27）である。この協定の
代替協定として，継続的な貿易関係を望んだ両国が，再交渉を行った結
果，1993年4月6日に，両国がボリビア・チリ経済補完協定（Acuerdo de
Complementación Económica entre la República de Bolivia y la República de






























































ついて，ボリビア国立輸出促進機構（Instituto Nacional de Promoción de
Exportaciones de la República de Bolivia, INPEX）と，チリ外務省国際経済関係
総局（Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de











































HSコード 品 目 特恵割合 注 記
1507．10．00 大豆油（粗油） 75％ 従価税および従量税として適用可。
1512．21．00と合わせ，年間4万トン
まで。




1512．11．10 ひまわり油（粗油） 75％ 従価税および従量税として適用可。


















38 松山大学論集 第26巻 第5号
リビア間の税関に関する情報の協力ならびに交流協定（Acuerdo de Cooperación











suscrito entre la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales































































8）‘Bolivia buscará nivelar la balanza comercial con Chile en reunión bilateral,’ UPI LatAm2005.
8.16.
9）‘Bolivia pedirá a Chile que abra su mercado textilero,’ UPI LatAm2005.8.17.


























11）‘Chile propone total apertura arancelaria para productos bolivianos,’ UPI LatAm2005.8.19.
12）‘Gobierno boliviano ponderó propuesta chilena de liberar de aranceles los productos andinos,’
UPI LatAm2005.8.19.













年 輸入総額 年 輸入総額
1993 13，109，309 2004 53，575，919
1994 25，334，346 2005 38，648，617
1995 24，660，498 2006 60，179，399
1996 35，835，116 2007 55，944，606
1997 62，514，120 2008 63，744，325
1998 37，564，032 2009 65，069，849
1999 22，257，865 2010 79，488，270
2000 29，883，006 2011 126，750，534
2001 24，751，433 2012 238，419，057


















Franca de Iquique, Zofri）を経由してボリビアへ輸出しているのがほとんどで
あり，チリが自動車を製造して輸出しているわけではない。チリは原則として
中古車の輸入を禁止しているが，例外として FTZへの輸入を認めている。ジェ






























































16）‘Leal pide a parlamento boliviano interceder por norma que impide impotación de autos
usados,’ UPI Chile,2008.12.18.
17）‘Bolivia autoriza ingreso de casi dos mil usados desde Chile,’ El Mercurio ,2009.3.6.
18）‘Preocupa a Chile decreto de Bolivia contra impotación de usados,’ El Mercurio ,2009.1.2.



















































19）‘Morales justifica legalizarautos de contrabando porque son para los pobres,’ EFE Newswire,
2011.6.8.
20）‘Legalizan en Bolivia más de128mil autos “chutos”,’El Mercurio ,2011.7.3.
21）‘Más de 128，000 autos contrabando registrados para su legalización en Bolivia,’ EFE
Newswire,2011.7.2.






















































22）‘Aseguradoras temen perder rastros de vehículos por medida de Bolivia,’ El Mercurio ,2011.6.
8.


























23）‘Fiscalía nacional pedirá a Bolivia que devuelva autos robados,’ El Mercurio ,2011.8.26.
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米州相互協力協定（Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia
Penal）」や，国連の枠組で2000年にパレルモで調印された「国際的な組織犯
罪の防止に関する国際連合条約（Convención de Naciones Unidas Contra la




















24）‘Cancillería bolivina frena la devolución de autos robados,’ El Mercurio ,2012.2.1.
25）‘Bolivia flexibiliza posición y se abre a la entrega de autos robados en Chile y Sudamérica,’ El
Mercurio ,2012.2.4.
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